
































Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET    Coll. 649.1 
 
Sävellykset orkesterille 
Arthurin huonompi valssi 
- partituuri   s.a. 19 s. 
 
Estremadura 




- partituuri   s.a. 20 s. 
 
Vaasan marssi (Carl Collan) 
- sovitus orkesterille  s.a. 4 s. 
 
Vorspiel zum Musical 'Die Bande' 
= Lössi-Alkusoitto 




Habanera huilulle ja kitaralle 




Auf silbernen Schwingen (Hopeasiivin) s.a. 2 s. 
 
Esplanadin kaikuja  s.a. 3 s. 
 
Laatokka (Oskar Merikanto) 
- sovitus orkesterille  s.a. 7 s. 
 
Lapponia (Aarno Raninen) 
- sovitus    s.a. 3 s. 
 
Myrskyluodon Maija (L. Mårtenson) 
- sovitus puhallinorkesterille s.a. 3 s. 
 
Oi, muistatko vielä sen virren? 
(Oskar Merikanto) 
- sovitus puhallinorkesterille s.a. 2 s. 
 
Servo per Amikeco 
- kopio   1978 4 s.   
 
